











対応者：阿部眞一 氏（岩村田本町商店街振興組合理事長）  
細川保英 氏（岩村田本町商店街振興組合理事）  




























②「佐久市岩村田 本町こがね会創立 30周年記念誌」佐久市岩村田 本町こがね会、
1991年 












実施日時：①2018年 9月 4日（火）16:00～17:30 
②2018年 9月 6日（木） 9:00～11:30 
 
場所：①岩村田本町商店街 おいでなん処 
   ②飯田市リンゴ庁舎 
 
対応者：①阿部眞一 氏（岩村田本町商店街振興組合理事長）  
細川保英 氏（岩村田本町商店街振興組合理事）  
熊谷慎一 氏（佐久中心市街地活性化協議会タウンマネージャー） 



























て、この右 45 度にある軽井沢は 800 万人の観光客が来るという、東京都軽井沢区というと
ころで、ものすごいわけですが、そこに隣接している佐久市で商いをさせていただいており
ます。 




























ースト 3 の条件の悪い商店街になっていきました。 
 数字的にいいますと、私たちの売場面積の占有率は 8％に落ちてしまいまして、大型店に
91.6％侵略されてしまいました。こういうどこにでもあるような田舎の商店街で、さらにダ





駅前で 200 億円ぐらい売上がありますが、200 億円をプラスしても 97 になったのかという
のはどういうことかといいますと、父ちゃん母ちゃんの小規模小売店が廃業していったと
いう経緯があります。 



























 この改修工事が約 4 億円かかりまして、3 分の 1 は自己資金で賄わなければならず、この
当時は 42 店舗で返していたのですが、いまは新しいお店からはアーケードの負担金をもら



















というものを行いました。ロールケーキを 200 メートル、松茸ご飯を 200 メートル、そし
て 500 家族呼んで 200 メートルのクリスマスケーキを作ろうなど、さまざまなことをやり
ましてメディアを使ってどんどん発信していきました。 
 そんなことがテレビ局を通じて NHK の目にとまりまして、「商店街の達人」という番組
を作るので、あなたたちは企画の達人という称号を差し上げますということで、山田邦子と
アンジャッジが来て、クレーン車 2 台で 7,000 人集めて 2005 年にロールケーキを作りまし
た。これは再放送が 6 回で、非常に視聴率も良かったということで、このイベントで私たち
は名実ともに日本一の商店街というふうにレッテルを貼られました。 
 もう 1 つは「景気時計判定会議」です。いま商店街の景気は何時でしょうということで、

































































































 これです。黒が空き店舗、赤が 3 年以内に廃業する店舗です。つまり、コレステロールが




































































































































































































 佐久市が 3 町 1 ヶ村で合併したのが昭和 36 年 4 月 1 日です。岩村田、中込、野沢とほと





いうのがありまして、昭和 36 年に合併した当時に北から 1 人、南のほうからは当時の依田
市長さんが出ていまして、その依田市長さんが当選ましたので、やはり南のほうに比重が重
くといいますか、うまいことやられちゃったといいますか、それで依田市長さんは、新規事































（石原） いろいろあちこち見て、3 階建てを建てると……。 
 



























































































（渡辺） よく、1 階を貸したいけれども 2 階に住んでいて、内階段しかなかったり、トイ




































































































































（渡辺） それは 10 年ぐらい前からずっとやっていらっしゃるということでしょうか。 
 






















（石原） 42 年か 43 年にできたときの組織がそのままだということでしょうか。 
 





































（石原） 1 つのですか。 
 































































































































れを中活でできるかどうかを検証する意味で、1 度目のヒアリングを去年の 9 月から 10 月
にかけてやっております。 
 当初はこういう形で A から M のブロックに分けていまして、ここからここまでが岩村田
本町でこの先が相生町、そしてその次の交差点までを建替の対象にしています。このときに、
全部で本町の 43 軒、相生町の 23 軒と書いていますが、それぞれ岩村田本町のほうは調査
対象として実際は 50 軒、相生町は 28 軒ありました。ただ、まったく登記簿等を調べてま






















 課題の 1 つ目として、商店街の老朽化建造物建替というのが課題になっており、いま商
店街でやっている子育て村などの子育て支援事業の拡充、それから高齢者に対する CCRC









































 ここには資料はありませんが、当然、地権者の方の合意形成が必要で、先月 1 回目の地権












200 軒以上で、人の数でいいますと、地権者のオーナーの数が 130 名、市外に住んでいらっ






























（熊谷） 2 期やったんでしょうか。 
 


































































































































































































































































































































































































































（阿部） ですから、イオンが来るということは大変だと思います。もう 20 数年たってい
ますので、あれを壊して新しくつくるのかダブルでやるのかわかりませんが、あそこでだい
たい 140 億ぐらいですが、2 つやっても 280 億には絶対になりません。お互いに食い合っ



































































が 3 棟ありまして、その 3 つの組合の事務受託、それから、建物の維持管理という管理業
務、こういったものを受託しておりまして、この収入があります。 



























































東京まで 4 時間になっていますが、4 時間半は当たり前にかかります。特急で 4 時間です。
長野まで 3 時間、名古屋までが 2 時間です。これがリニアが通りますと、品川まで 45 分、
























































































































































































































































































平成 2年に第 1次の中活が動きます。平成 7年には市街地総合再生基本計画、平成 10年に
は中心市街地活性化基本計画ができてまいります。飯田市としましては、「基本計画 5つの
方向性」というものを出しました。 





















































































































です。監査役 2 名の 15 名の体制ですが、常勤の取締役は 2 名だけ、私ともう 1 人だけで、




























月に着工し、13年 7月に完成しております。第二の着工が 16年 1月まで遅れます。この向
かい側になります。これには強烈な反対者がいて遅れましたが、最後は強制執行ありきとい
うことで進めまして、16年 1月着工、18年 6月に竣工しております。堀端地区は非常に協
力的でしたから同時進行しまして、18年 3月に着工、19年 8月に竣工しました。 


















































































































 堀端が延床 5,570とだいぶん小規模です。ですから、事業費も 15億で、優良建築物等の
建替事業です。ここは店舗と福祉施設、高齢者住宅、マンション、駐車場で、鉄筋コンクリ










































































































 これは環境モデル住宅です。環境省が 1 億円あげるからとにかく地域で考える環境住宅





























































































ロあって、それを 1 人で振り回しますから 3 分ぐらいで交代するというやつなんです。そ
んな巨大な獅子から小さい子どもの獅子まであります。これだけでまち中で何十頭も獅子
が出ます。 
 いちばん大きなのが「丘のまちフェスティバル」という 11月 3日です。これはサブカル
の祭典で、お餅投げをしたり、大道芸もあり、地元出身の芸能人が帰ってきて路上パフォー



























































































ら日曜日と月曜日の 2 日やって、50 人も来てくれたらいいなと思ったら、何と 100 人を超
えてしまいました。単なる情報だけ欲しいとか、物見の人もいますので真水は 3 分の 1、
30％だとみています。そして創業者向けということで創業塾になりますから、それを 1ヶ月
やると、これにエントリーしてちゃんと出なければここでは開業できませんといことで、そ
うするとそのうちの 3 割弱、28 名が創業塾参加して、そして本当に創業できるのはそのま












































































































































































































































































②「佐久市岩村田 本町こがね会創立 30周年記念誌」佐久市岩村田 本町こがね会、
1991年 




②「りんご並木と人形劇のまち いいだ 魅力再発見」りんご並木まちづくりネットワーク 
③「まちの未来を育てます。－誇りある街を未来に残すために－」飯田まちづくりカンパ
ニー 
④「－丘のまち飯田－この街から新しい風がうまれる」飯田まちづくりカンパニー 
 
 
































































































































